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У статті подано інформацію про історію застосування наркотичних 
речовин у житті людини, вплив цих речовин на організм дитини. Виявлено 
ранні ознаки вживання наркотиків, коли проблема ще не набула хронічного 
характеру і значно легше піддається корекції. Зроблено акцент на  
профілактичній роботі проти наркоманії серед школярів різного віку у роботі 
соціальних педагогів. 
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В статье рассматривается информация об истории использования 
наркотических веществ в жизни человека, влиянии этих веществ на организм 
школьника. Установлены ранние признаки употребления наркотиков, когда 
проблема еще не приобрела хронический характер и значительно легче 
поддается коррекции. Сделан акцент на профилактической работе против 
наркомании среди школьников разных возрастных групп в работе 
социальных педагогов. 
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The article deals with information about the history of the use of drugs in a 
person's life, the impact of these substances on the student. Established early signs 
of drug use when the problem has not become chronic and much easier to correct. 
Emphasis is placed on prevention against drug abuse among high school students 
in different age groups in the work of social workers. 
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